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カン ト哲学は観念論か ?
――「触発」についての考察 (2)
高 橋 康 造キ
Ist die Kantische transzendentale Philosophie
ldealsmus oder nichtP
―一―Eine Untersuchung uber das Arektionsproblem Kants(■)
Kazo TAKAHASHI
Abstrakt
Im vorigen Aufsatz habe ich hehauptet, daB nach Kant unsere Sinne, vor allem unsere
auBere Sinne nicht transzendent―me aphysisch, d_i durch die so―genannten Dinge―an―sich,
sOndern durch die empirischen auBeren Dinge unHlittelbar amziert、、rerden ln diesem Aufsatze
behandle ich den konkreten Gehalt der Kantischen Attektion  Diese Affektion verursachen die
Krafte der Dinge,都′eiche vermittelst der Aktivitat ihres substantie■en Subst ati Mrirken  Dies
Kant drdckt in seiner “Kritik der reinen rヽernunft" dergestalt aus, daS ein tanszendentaler
Gegenstand,als eine(uns an sich selbst unbekannte)Ursache,unsere Sinne attzieren  Dieser
transzendentale Gegenstand ist nicht das Ding―an―sich,sondern e  Substratum,welches z、、'a
den Erscheinungen der Dinge zum Grunde gelegt ist,aber nicht jenseits von den Erscheinungen
Das Substratum fuhrt die Grundkrafte,i e Anziehungskraft(vis attractiva)und ZurdckstoSung
(vis repulsiva),maヽV,die be郡/egenden Krafte(vires rnOtrices)bei sich,welche in der kёrperh‐
chenヽハrelt,den anderen materialen Kёrpern e nigeヽ「ヽirkungen gebend und unsere ausere Sinne
ruhrend,uns erscheinen ktうnnen





















Vgl」Locke,An Essay concerning Human
Understanding(edit by,P H Nidditch,Ox‐
ford,1975),Book II,Chap I,p 105: .those
objects(=particular sensible otteCtS)do
affect them (=our Senses}; _bodies
affecing our senses〈 }内はすべて筆者の補
足である。
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